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飛田紀男「終戦直後の金融・銀行」Bulletin of Toyohashi Sozo College 2004, No. 8, 71−84
兵庫労働金庫機関誌「労働金庫」（1953）10月25日号
船後正道監修・近藤進編『労働金庫読本』（1986）金融財政事情研究会
『労働金庫運動史』兵庫労働金庫（1970）
『労働金庫便覧（2008年版）』全国労働金庫協会
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